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EDITORIAL
PUBLICAR É PRECISO
ste número especial da Revista Gaúcha de Enfermagem é
o segundo volume publicado apresentando a produção acadêmi-
ca de docentes e discentes do Curso de Mestrado em Enfermagem da
Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do
Sul.
Os recursos aplicados nesta publicação advêm do auxílio finan-
ceiro da Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado do Rio Grande
do Sul – FAPERGS – através do II Plano Sul de Pesquisa e Pós-
Graduação. O primeiro volume desta edição especial foi publicado
em janeiro de 1999 sendo que completamos,  com este, o projeto
financiado para dois números. Aproveitamos este editorial para
agradecer o apoio recebido da FAPERGS e salientamos que este foi
essencial para o estímulo à publicação dos nossos mestrandos,
considerando as dificuldades  encontradas na área.
Continuamos, assim, a aceitar o desafio de fazer avançar o co-
nhecimento de enfermagem, apostando na renovação que a pesqui-
sa e seus resultados podem aportar às nossas práticas sociais.
Avaliamos que o quadro que se desenha atualmente para a pesquisa
em enfermagem é estimulante e desafiador no sentido da socialização
e democratização do conhecimento produzido e do impulso que tem
gerado na sedimentação da pós-graduação na área.
Continuamos desenvolvendo esforços no sentido de buscar-
mos subsídios que nos permitam a eterna caminhada da descoberta,
do aprendizado, da criatividade na geração do conhecimento e do en-
gajamento comprometido com a profissão. Agradecemos a contri-
buição de todos que viabilizaram este projeto editorial.
Profa. Dra. Marta Julia Marques Lopes
Coord. da Comissão de Pós-Graduação EENF/UFRGS
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